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永安公司遊芸場「天韵楼」の閉鎖と上海市社会局
































は，まず 1920～30年代の天韵楼の姿を一瞥し，次に 1945年 9月以後の社会局の活動概要に触れ，それ
らを踏まえて 1947年 5月における天韵楼閉鎖の歴史的，社会的背景を探ることにしたい。
一　日中戦争前の永安公司「天韵楼」









































































「勝利記念集団結婚式」は 1945年 12月 25日に中正路浦東大廈で挙行された。銭市長が立会人となり，
儀式はシンプルななかにも厳かさを感じさせるもので，42組が参加した。社会局代理局長葛克信（何
惕庵代）が証書を読み上げ，市長が結婚証書を授与するとともに，蔣介石委員長の著『中国の命運』を




ていたことが分かる。しかし，同年 12月 25日には「上海市総工会〔労働組合〕は第 1回集団結婚を

























見てみよう。1946年 2月から 12月までの 11か月間の平均でみると，2月を 1として労働賃金の上昇は

























































































































































































































































































楼はあと 3か月間営業を継続すること，営業面積を 3分の 1に縮小すること，を取り決めた。ただし，






























































として有名なものとしては，匯豊銀行が 1923年，上海海関が 1927年，サッスーンハウスが 1929年の完成で
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